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Heritage Week Dinner, March 23 
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Academic News 
LA SALLE UNIVERSITY 
Philosophy Department 
PRESENTS 
A/on Segev, Ph.D. 
Philosophy Department 
Hebrew University of Jerusalem 
Holocaust as Intellectual Game: 
Hannah Arendt, Guenther Anders, and 
George Steiner 
Wednesday, March 30 
Union, Music Room 
1:00- 2:30p.m. 
Light refreshments served for all who attend. 
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To:   La Salle University Community 
From:   Dr. Tom Brennan, Director of Athletics 
Date:   March 25, 2011 
Re:   NCAA Certification 
 
The NCAA has announced that it has certified La Salle University as part of the NCAA's ongoing athletics certification 
process. A designation of certified means that an institution operates its athletics program in substantial conformity 
with operating principles adopted by the Division I membership. All 335 active Division I members participate in the 
athletics certification process.  
The certification process allows us to open our athletic program to the entire university, and we are very proud that  
La Salle has been certified by the NCAA without recommendations. I'd like to thank the many members of the La Salle 
campus community who assisted in our self‐study. 
 
 
 
Jim Ahern 
Anna Allen 
Sharon Lee Armstrong 
Maryanne Bednar 
Kale Beers 
Aaron Bernotas 
Paul Brazina 
Brianne Brown 
Gregory Bruce 
Christine Cahill 
Teri Ceraso 
Jordan Copeland 
William DeVito 
Joseph Donovan 
Christine Doogan 
Kerrie Eisenhauer 
Timothy Erb 
Preston Feden 
Gerald Fitzgerald 
Walter Fuller 
Dominic Galante 
Penelope Grob 
Arthur Grover 
James Gulick 
Brandon Hargraves 
Rebecca Horvath 
John Hymers   
Stephen Jamison 
Pingjun Jiang 
Nancy Jones 
Dolores Lehr 
John Lyons 
Christopher Kane 
  
Edward Koronkiewicz 
Ken Mancini 
Roseanne McDougall 
Margaret McGuinness 
Jim McManus 
Kathleen McNichol 
Steven Meisel, 
James Mishinkash 
Richard Mshomba 
Lane Neubauer 
Matthew Nunnally 
Annette O'Connor 
Gregory O'Shea 
Horace Owens 
Elizabeth Paulin 
Michael Payne 
James Plunkett 
David Rogers 
Cherylyn Rush 
Dorothy Schalleur 
Edward Sheehy 
James Smither 
Kathryn Szabat 
Candace Taglianetti 
Marsha Timmerman 
Theresa Travis 
Kate Ward‐Gaus 
Mary Jeanne Welsh 
Alan Wendell 
Kristin Wentzel 
Mary Ellen Wydan 
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General News 
The Spring job Fair is coming! 
Thursday, March 31, 12:oo--3:oo p.m. 
Union Ballroom 
Reputable employers, such as Alliance Healthcare Information, 
Inc., Education Works, Kraft Foods, Children's Hospital of 
Philadelphia, P A State Civil Service Commission, 
PricewaterhouseCoopers LLC, Philadelphia Business 
Journal, and Walgreens, will be in attendance. 
For a full list of employers attending, see 
http:// www .ex perience.com/ stu/ cf_details?fhnd=4975 
How to 
Handle a 
Job Fair 
Workshop 
Wed., March 30 
x:oo p.m. 
In the Career Services 
Conference Room, 
409 Lawrence 
Administration Center 
 
Featured Photos 
Heritage Week Events 
Sustainability Symposium, March 19        Memorial Wall Ceremony, March 21 
“Undocumented Youth—A Future at Risk,” March 22     Basket Bidding, March 23     
Author Jimmie Briggs, March 24          Social Justice Poster  Session, March 24     
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General News 
moe brooker: 
March 14- June 13, 2011 
Artist's Talk 
March 31, 2011 
12:30 p.m. in Olney 100 
Co-sponsored and funded by the Fine Arts Department and the Concert and l ecture Series 
ART MUSEUM 
www.lasalle.edu/museum 
215.951. 1221 
Hours: M-F 10 a .m.-4 p.m. 
Sundays 2-4p.m. by appointment 
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General News 
HOW TO COPE WITH HUNGER: 
REALITY, COURAGE, AND STUFFING OURSELVES 
Kelly Johnson, Ph.D. 
University of Dayton 
March 31, 2011 
She will give her presentation 
at 9:30 a.m. and again at 2 p.m. in 
the Music Room, La Salle Union 
Sponsored by Essential 
Q uestion, Explorer 
Connection, and the 
Catholic Studies 
Program, and made 
possible by the generosity 
of the National 
A utomobile Charitable 
Foundation . 
WHO AM I? 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Congratulations to the following Lasallians who correctly identified  Dr. Joseph Ugras: 
 
     
       
     
       
     
     
     
       
 
 
 
 
 
 
If you have a photo of yourself from the past and would like to be featured, please send it 
along with a clue to campusnews@lasalle.edu or to Campus News, Box 187. All prints of 
photos will be scanned and returned. 
 
NEXT FRIDAY, April 1—ANOTHER “Who Am I?” 
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Kim Christidhis  
Bob Cianflone 
Lynette Clement 
Rosemary Convery 
Eegina Costello 
Veronica Craig 
Loretta Deeble 
Rosalie DeMezza,  
Dr. Joan Frizzell 
Marian Golden 
Joanne Jones   
Louis Lamorte 
Felicia Maisey 
 
Sr. Betty McDonald 
Br. John McGoldrick 
Donna Menkevich 
Chris Mickel   
Dina Oleksiak 
Dr. Lane Neubauer 
Bernice Patton 
Paul Roden 
Dr. Mary Jeanne Welsh 
Nancy Williams 
Betsy Wilson 
Carmen Vendelin 
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General News 
To: The La Salle Community 
from: Dr. Margurete Walsh, Director of Human Resources 
Date: March 25, 2011 
Each fall, the President honors all full-time employees who have attained five-year service 
milestones with the University. Those individuals listed below have reached one of the five-year 
milestones in 2010 and they will be honored at a ceremony on March 25,2011. Please join me in 
congratulating them and acknowledging their service to the University in reaching these important 
milestones. 
Five Year Thelma Rowland Christine Reilly 
Anniversary Alberta Sampson Paul Reilly 
Levin Bailey-Donaldson Nenita Samson julie Riganati 
joyce Bei Denise Saurennann joyce Roberts 
joseph Birster Bryant Simpson Sarah Rooney 
Terry Brown Margaret Smith Robert Sheed 
Maureen Bundschuh Vanessa Smith-Doughty Daniel Tajirian 
Frank Butler Philip Snead Christine Tiano 
Catherine Cain joseph Sperry Marie Ward 
Matthew Chverchko Belinda Taylor Lisa Ware 
Regina Costello Jane Watson Kristin Wentzel 
Tarik Davis joseph Willard, F.S.C. Diane Wieland 
james Dever, O.S.F.S. Linda Williams Elaine Zelley 
Anthony Dixon john Williamson Bonnie Zetick 
Rita Dynan Patricia Wingster 
Phenix Frazier Badmus Chandra Woodson 
Perry Golia Fifteen Year 
Dennis Graeber Anniversary 
Penelope Grob Ten Year Ethel Belzer 
Todd Hand Anniversary james Buckman 
Timothy Highley john Beatty Tanya Chavis 
Melinda Ingersoll Nancy Caruso Dennis Cunningham 
Raymond jones George Dare Arnette Gonzales 
Brian jordan Rosalie DeMezza Felicia Gordon Riehman 
Daniel joyce joseph Donovan Henry Gribben 
Valerie Kenner joan Dugan Lois Hunt 
Frances Kinder Elaine Elezko Robert jackominic 
Sanseeray King Donna Fiedler Edward Nickerson 
Robert Kinzler, F.S.C. Luis Gomez Kathryn Mary Payne 
joseph Kitchen Tonisha Grant-Whitfield Susan Rios 
Glenn Krosky Robert Heybach james Smith 
Megan Lawler jeffery jenkins William Smith 
Thomas Leedom Deborah Jennings Julie Valenti 
Thomas Loach johnson joseph George Williams 
Clifford Ludd Evelyn Klein Melissa Yogis 
Felicia Maisey jonathan Knappenberger 
Matthew McManness Edward Koronkiewicz, F.S.C. 
Melissa Miller Norman Labell Twenty Year 
Myungho Moon Levnant Lee Anniversary 
julie Morrison Angela Mancuso-Aiven Margaret Cahill 
William Morton Margaret Anne Martin Loretta Deeble 
Robert Pollard Deborah Massimiani Yvonne Macolly 
julie Pompizzi Kim Moore Stephanie Mitchell 
William Posusney Michael Moore Maribel Molyneaux 
Everlinda Reyta judith Musser Marc Moreau 
Melanie Roberts johnson Lane Neubauer Alita Thomas 
Michael Nielsen joseph Volpe 
Peter Polier 
(continued on the next page) 
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Cam usNews 
(continued from the previous page) 
Twenty-Five Year 
Anniversary 
Francine Lottier 
William Price 
Mark Purcell 
Sharon Schoen 
Nancy Tresnan 
Donna Uzzell 
Anne Walsh 
Thirty Year 
Anniversary 
Anna Allen 
Stephen Andrilli 
John Baky 
David Falcone 
Mario Garcia-Menocal 
Richard Goedkoop 
William Grosnick 
Canh Ho 
Louis Lamorte 
Karen McHenry 
Walter Schubert 
Margot Soven 
Madjid Tavana 
Jane Turk 
Zane Wolf 
La Salle University's Weekly Information Circular 
General News 
Thirty-Five Year 
Anniversary 
Henry Bart 
Charles Gresh, F.S.C. 
John Zook 
Forty Year 
Anniversary 
Fred Foley 
Carl McCarty 
Forty-Five Year 
Anniversary 
George Perfecky 
Fifty Year 
Anniversary 
Emery Mollenhauer, F.S.C. 
john Smith 
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Heather McGee, Ph.D., Director of the ._____ _ 
113R 
R~ 
THE EXPLORER 
CONNECTION 
Philadel~hia~Center 
Explorer Cafes are every Wednesday 
at 3:00p.m. Open to all. 
Questions or comments? 
Contact Julianna Gwiszcz 
(gwiszczjl@lasalle.edu) 
'\"in.f 
Drink. 
COnne,~· 
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The Challenge of Climate Change and Sea Level 
Prediction: The Role of the Antarctic Ice Sheets 
Feat uring Sandra Passchier, Ph.D., Department of Eart h and 
Environmental Studies, Mont clair State University 
Tuesday, March 29, 2011 
!2:30p.m., Holroyd 190 
One of the largest uncertainties in the 
climate prediction models is the extent of 
polar ice sheets in a future of a warming 
planet. The uncertain ties are reflected in 
the large error bars for global s urface 
temperature and sea level predictions. 
These uncertainties are costly because 
t hey could result in significant ru nder- or 
overspending for construction itn urban 
planning and climate mitigation 
measures. In her paper, Dr. Passchier 
examines some of the causes for the large 
uncertainties in regional surface 
temperature and sea level predictions and 
provides a record of some current projects 
aiming to reduce these uncertainties. 
Dr. Passchier completed 5 international drilling expeditions to Antarctica and 1 
to Greenland. She has published over 2 5 peer-reviewed articles in journals such 
as NatuTe, Sedimentology, JouTnal ifGeophysical ReseaTch, and Palaeogeography/ 
Palaeoclimatology/Palaeoecology. Dr. Passchier has received over $500k in external 
funding from NSF and the Joint Oceanographic Institutions. She is a member of 
the international steering committee f01~ Antarctic Climate Evolution, one of the 
five flagship research programs of the Scientific Committee of Antarctic Research. 
She holds a Ph.D . in Geological Sciences from Ohio State University and an M.S. 
in Physical Geography from the University of Amsterdam. 
Sponsored by La Salle's Geology dep artment and Enviro nmental Studies program, t he Science in 
Society Initiative, and The Explorer Connection (as part of i ts Sustainable Development Series). 
  
 
 
 
 
Upcoming Home Events 
March 26 – April 3 
Baseball @ Hank DeVincent Field 
    Sat., March 26       Fordham             1:00 p.m. 
    Sun., March 27       Fordham             12:00 p.m. 
    Fri., Apr. 1         Rhode Island           3:00 p.m. 
    Sat., Apr. 2        Rhode Island           1:00 p.m. 
    Sun., Apr. 3       Rhode Island           1:30 p.m. 
Men’s Tennis @ La Salle Courts 
    Sat., March 26       Fordham             11:00 a.m. 
    Thurs., March 31      Moravian            3:30 p.m. 
    Sun., Apr. 3       St. Bonaventure          1:00 p.m. 
Lacrosse @ McCarthy Stadium 
    Sun., Apr. 3       Massachusetts           11:00 a.m. 
Women’s Tennis @ La Salle Courts 
    Fri., Apr. 1         Saint Joseph’s           3:00 p.m. 
    Sun., Apr. 3       St. Bonaventure          10:00 a.m. 
Softball @ West Campus Field 
    Wed., March 30       Penn             4:00 p.m. 
    Sat., Apr. 2        Charlotte (DH)           11:00 a.m. 
 
GO EXPLORERS! 
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Athletic News 
2ND ANNUAL 
HOMERUN DERBY 
supporting La Salle Softball 
Uirll,,&t;1ifll ~ 
~~Mll 
~(ilJilb 
Students: 
10 swings for Ss 
Facul,ty /Staff: 
10 s·wings for $:1.0 
Executive Director of Career and Employment Services 
 
The Executive Director will provide institutional leadership for career and employment initiatives,  
administrative direction for the Office of Career and Employment Services, and develop successful  
internal and external partnerships for employment and internship/co‐op opportunities.  The Executive  
Director will facilitate the development and  implementation of strategic educational programs and services 
that will assist students in making decisions about life/career planning that are consistent with their personal 
values and goals.  The Executive Director will develop employment strategies that provide support for  
members of the campus community, as well as employers seeking to hire students or alumni and/or students 
interested in internships or co‐op programs. Finally, the Executive Director will develop systems for  
assessment  and  data  collection  to  ensure  program  goals  are  being met.  This  position  supervises  six  staff 
members, and is a member of the student affairs senior staff leadership team. 
 
A master's degree in higher education, student affairs or a related field (doctorate preferred) and 7 or more 
years of related experience and success  in higher education career development and employment services, 
or equivalent; or a minimum of 10 or more years of significant experience in corporate human relations,  
talent recruitment or corporate executive leadership with a bachelor’s degree (master’s preferred).  The  
preferred candidate will also have experience with student life on an urban, residential campus and a  
commitment to the ongoing enhancement of student learning and student life in such a setting.  The  
successful candidate will be expected to bring to bear skills, abilities, and practices that are consonant with 
the university’s mission and vision. 
 
For more details on  this position or  to  submit  your  cover  letter,  résumé  and other  required  information, 
please contact:  
 
            Lane Neubauer, Ph.D. 
            Associate Dean of Students 
            La Salle University  
            1900 W. Olney Ave., Box 819 
            Philadelphia, PA 19141 
            neubauer@lasalle.edu 
 
Preference will be given to applications received by April 15, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
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Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics and 
photos—must be submitted electronically either:  
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word or Publisher files. 
Please submit photos as JPEG files.  
 
NOTE: If you need to submit flyers as PDF files, please follow the guidelines  used  for publication in  
University Communications.  (You can request  an abbreviated list of these guidelines by writing to  
campusnews@lasalle.edu.) 
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Chris Mickel at 215.951.1052 ).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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